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ABSTRAK 
 Pengungkapan informasi laporan keuangan berbasis internet merupakan sebuah 
tren yang semakin berkembang di dunia. Pemanfaatan internet sebagai media untuk 
mengkomunikasikan informasi laporan keuangan perusahaan kepada pihak-pihak yang 
berkepentingan semakin menjadi perhatian. Skripsi ini berusaha meneliti luas 
pengungkapan informasi laporan keuangan berbasis internet di indonesia dengan 
memilih sampel perusahaan yang tergabung dalam indeks KOMPAS100. 
 Dalam skripsi ini dibuat suatu instrumen penelitian untuk menilai keluasan 
informasi laporan keuangan berbasis internet berbentuk kriteria penilaian. Kriteria 
penilaian ini bersumber dari penelitian Sriram dan Laksmana (2006), Xiao et al (2004), 
dan literatur lainnya. Maka didapatlah 29 poin kriteria penilaian. Setelah itu, setiap 
laman perusahaan yang menjadi sampel ditelusuri dan dibandingkan dengan kriteria 
penilaian. Selain menggunakan laman perusahaan yang menjadi sampel, laman BEI pun 
juga digunakan untuk mengumpulkan nilai variabel independen penelitian 
 Lebih dari sebagian poin dari kriteria penilaian dapat terpenuhi secara umum 
oleh sampel penelitian. Adapun iformasi yang terbanyak diungkapkan adalah informasi 
laporan keuangan (dalam bentuk pdf) dan informasi umum. Sedangkan informasi 
mengenai kinerja managemen, penjualan, pendapatan, saham, pegawai, dan direktur 
dinilai masih kurang. Kemudian, keluasan pengungkapan informasi laporan keuangan 
atas perusahaan yang tergabung dalam indeks KOMPAS100 dipengaruhi oleh dua faktor 
utama yaitu ukuran perusahaan dan tingkat keuntungan. Sedangkan faktor lain seperti 
jenis industri, tingkat pengungkit, dan kelompok auditor pada penelitian ini belum 
terbukti berpengaruh pada keluasan pengungkapan informasi laporan keuangan berbasis 
internet.  
 Untuk meningkatkan perkembangan pengungkapan infromasi laporan keuangan 
di Indonesia, hendaknya dibuat suatu aturan yang jelas yang dapat diikuti perusahaan 
yang memiliki laman di internet. Sehingga informasi yang diungkapkan dapat 
dikendalikan dan bermanfaat bagi pengguna informasi tersebut. 
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